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Nachschlagewerke für die phytomedizin ische Dokumentation und
Information
Reference books for use in phytomedical documentation and information
Von W. Barteis, W. Koch, P. Roessler und W. Laux
im Auftrage des Arbeitskreises Dokumentation, Information, Bibliothek der Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft*)
Zusammenfassung
Wichtige Nachschlagewerke, die sich in der Arbeit von Doku-
mentationsstellen, Bibliotheken und Informationsstellen im
Fach Phytomedizin bewährt haben, werden fachlich gegliedert
vorgestellt.
Summary
Important reference books which have proved useful for work in the
field of phytomedicine at documentation centres, libraries and infor-
mation centres are presented, grouped according to subjects.
Seit die erste Fassung dieser Zusammenstellung veröffentlicht
wurde, sind zahlreiche weitere Nachschlagewerke und Neu-
auflagen erschienen.
Der Arbeitskreis Dokumentation, Information, Bibliothek
der Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft legt deshalb
hier eine überarbeitete und ergänzte Fassung vor.
Die Qualität und die Quantität der täglichen Arbeit hängt
auch in Dokumentationsstellen, Bibliotheken und Informa-
tionsstellen nicht unwesentlich von den Arbeitsmitteln, hier
auch insbesondere den Informationsquellen und Nachschlage-
werken, ab, die dem Fachmann für seine Tätigkeit zur Verfü-
gung stehen. Dies gilt auch für das Fach Phytomedizin mit
seinen Nachbardisziplinen. Es lag deshalb nahe, die bei den
einzelnen Dokumentationsstellen, Bibliotheken und Informa-
tionsstellen dieses Fachbereiches benutzten Nachschlage-
werke, gelegentlich auch als "Handapparat" bezeichnet,
zusammenzuführen und nach Vergleich und Auswahl nicht
nur zur gegenseitigen, sondern auch zur allgemeinen Kenntnis
zu bringen.
Unter "Nachschlagewerken" werden hier, unabhängig von
ihrer sonstigen Gattungszugehörigkeit, z. B. zu den Lehrbü-
chern, Handbüchern usw., solche Schriften verstanden, die
der Dokumentar oder Bibliothekar bei seiner täglichen Arbeit
so häufig benötigt, daß sie in unmittelbarer Nähe eies Arbeits-
platzes griffbereit stehen sollten. In der Zusammenstellung
wurde allerdings auf allgemeine Lexika und Lehrbücher,
deren Wert als Informationsquelle unbestritten sei, im wesent-
*) Die erste Auflage erschien in der Zeitschrift für Pflanzenkrank-
heiten und Pflanzenschutz 82, 1975, S. 618-625.
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lichen verzichtet. Weitere Auswahlkriterien waren die
Beschaffbarkeit der Schriften im Buchhandel oder zumindest
ihre leichte Zugänglichkeit. Periodika und Bibliographien
wurden nicht aufgenommen. Ausdrücklich sei darauf hinge-
wiesen, daß diese Zusammenstellung nicht als Muster einer
Instituts- oder Spezialbibliothek für das Fachgebiet Phytome-
dizin gelten kann.
Für diese Art von Bibliotheken veröffentlichten Angehörige
des Arbeitskreises in Zusammenarbeit mit Fachkollegen die
Zusammenstellung, ,Kernbibliothek Phytomedizin (Eine Aus-
wahl von Monographien und Zeitschriften)" in 20 Teilen für
die einzelnen Fachdisziplinen der Phytomedizin. Die Veröf-
fentlichung erschien als Merkblatt 50/Teil 0-20 der Biologi-
schen Bundesanstalt in den Jahren 1977-1982.
Die Einteilung der vorliegenden Zusammenstellung in
Fachgruppen dient nur der allgemeinen Orientierung. Die
Bearbeiter sind sich bewußt, daß eine andere Zuordnung
einzelner Werke oeler der Gesamtmenge ebenso möglich
wäre.
Bei der Überarbeitung wurele eine 9. Fachgruppe: EDV-
spezifische Arbeitshilfen hinzugefügt. In dieser Rubrik folgen
die Neuauflagen der aufgeführten Quellen besonders schnell
aufeinander. Daher ist die Aktualität der aufgeführten Veröf-
fentlichungen besonders kritisch zu überprüfen, bevor man
diese Arbeitshilfen bestellt.
Die Bearbeiter hoffen, daß die Zusammenstellung nicht nur
innerhalb von Bibliotheken und Dokumentationsstellen von
Nutzen ist und daß sie zur Bereicherung von Fachbibliotheken
beiträgt.
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DIE FORSTSCHÄDLINGE Europas. Ein Handbuch in fünf Bän-
den. Unter Mitwirkung zahlreicher Wissenschaftler hrsg. von
W. SCHWENKE. Hamburg & Berlin: Parey.
1. Würmer, Schnecken, Spinnentiere, Tausendfüßler und
hemimetabole Insekten. 1972. IX + 464 S.
2. Käfer. 1974. VIII + 467 S.
3. Schmetterlinge. 1978. VIII + 467 S.
4. Hautflügler und Zweiflügler. 1982. VIII + 392 S.
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delberg, New York: Springer 1983. 445 S.
HANDBUCH der Pflanzenkrankheiten. Begr. von P. SORAUER.
Unter Mitwirkung zahlreicher Wissenschaftler hrsg. von O.
ApPEL, H. BLUNCK (u. a.) Bd. 1-6. Berlin & Hamburg: Parey.
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Lfg., 1954-1956.
3. Pilzliche Krankheiten und Unkräuter. 6. Aufl., 4. Lfg.,
1962.
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lin: Duncker & Humblot 1959. 290 S.
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enemy/host or prey. Va!. 1 All except Hymenoptera Tere-
brantia. 1980. V + 178 S. - Vo!. Ir. Hymenoptera Terebran-
tia. 1982. III + 223 S.
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BOERNER, H. Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz. Stutt-
gart: Ulmer 5. Aufl. (Uni-Taschenbücher, 518.) 1983. 406 S.
BOVEY, R. La defense des plantes cultivees. 5. ed. Lausanne:
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Pests - Bee Pollinators and Their Problems - Human Pesticide
Poisoning 1981. XIII + 501 S.
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Vol. 2: Recommendations. 8. ed. 1978. 532 S.
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contro!. Basel: Verl. f. Recht u. Gesellschaft 1962. 555 S.
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WYNIGER, R. Appendix to pests of crops in warm climates and
their contro!. V. Control measures. 2. en!. and rev. ed. Basel:
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3 Biologische Objekte und Common names
AINSWORTH and BISBY'S Dictionary ofthe fungi. Including the
lichens. 7. ed. by D. L. HAWKSWORTH, B. C. SUTION and G.
C. AINSWORTH. Kew, Surrey: Commonwealth Mycological
Institute 1983. 445 S.
ANDERSON, D. M. Common names ofinsects. o. 0.: Entomo-
logical Society of America 1975. 37 S.
BOERMA, G. H., Adriana A. VERHOEVEN. Check-list for
scientific names of common parasitic fungi.
Series 1a: Fungi on trees and shrubs. Neth. J. P!. Path. 78,
1972 Supplement No. 1. 63 S.
Series 1 b: Fungi on trees and shrubs; additions. Neth. J. PI.
Path. 79, 1973. S. 165-179.
Series 2 a: Fungi on field crops: beet and potato, caraway,
flax and oilseed poppy. Neth. J. PI. Path. 82, 1976. S. 193-214.
Series 2 b: Fungi on field crops: cereals and grasses. Neth. J.
Plant Path. 85, 1979. S. 151-185.
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crops (herbage legumes). Neth. J. Plant Path. 85, 1979. S.
151-185.
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crops. Neth. J. Plant Path. 86, 1980. S. 199-228.
BOERNER, F. Taschenwörterbuch der botanischen Pflanzen-
namen für Gärtner, Baumschulen, Garten- und Pflanzen-
freunde, Land-, und Forstwirte. 2., erg. u. vervol1st. Aufl.
Berlin & Hamburg: Parey 1966. 435 S.
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COMMON names of economic plant diseases in Japan. Vo!.
1-3. Tokyo: The Phytopathological Society of Japan.
1. Food crops, special crops. 1960
2. Vegetables, ornamentals, forage grasses and legumes. 1965.
3. Fruit trees, forest trees. 1965.
COMMON names of insects. Approved by the Entomological
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gemäßigten Breiten, Subtropen und Tropen. Stuttgart, New
York: Thieme. 2. Aufl. 1981. IX + 470 S.
FRÖHLICH, G. Phytopathologie und Pflanzenschutz. (Uni
Taschenbücher 867.) Stuttgart: Fischer 1979. 295 S. Wörterbü-
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XII + 680 S.
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Elektronische Datenverarbeitung der Fungizid-Versuche. 2.
Auf!. 1979. VII + 391 S.
VERZEICHNIS der wichtigsten Kulturpflanzen, ihrer Syn-
onyme, Common names und Abkürzungen. Elektronische
Datenverarbeitung. 1976. III + 275 S.
VERZEICHNIS der wichtigsten tierischen Schädlinge und Nütz-
linge, ihrer Synonyme, Common Names und Abkürzungen.
Elektronische Datenverarbeitung der Insektizid-Versuche. 3.
Aufl. 1981. Teil I VIIa + 1177 S., Teil II IVa + 1193 S. +
Anhang.
VERZEICHNIS der wichtigsten Schadpflanzen, ihrer Synonyme,
Common Names und Abkürzungen. 2. Aufl. 1980. II + 722 S.
Herausgeber: Pflanzenschutz Anwendungstechnik der
Bayer AG, Leverkusen.
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Cambridge: University Press 1973. XXII, 1214 S.
ZANDER, R. Handwörterbuch der Pflanzennamen. 13. Aufl.
neu bearb. u. erw. von F. ENCKE, G. BUCHHEIM, S. SEYBOLD.
Stuttgart: Ulmer 1983. 850 S.
4 Pflanzenschutzmittel allgemein
AUDUS, L. J. The physiology and biochemistry of herbicides.
London: Academic Press 1964. XIX, 555 S.
CHEMIE der Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmit-
te!. Hrsg. von R. WEGLER. Berlin, Heidelberg, New York:
Springer.
1. Einführung, Insektizide, Chemosterilantien, Repellents,
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abschreckmittel, Rodentizide. 1970. XXIX + 671 S.
2. Fungizide, Herbizide, natürliche Pflanzenwuchsstoffe,
Rückstandsprobleme. 1970. XXIX + 550 S.
3. Geschichte Ökologie, Forschung, Tropenkrankheiten, Tex-
tilschutz, Insektizid-Resistenz-Materialschutz. 1976. XIII +
322 S.
4. Pflanzenwachstumsregulatoren, Fungizide, Holzschutz
1977. XVII + 308 S.
5. Herbizide. 1977. XXI + 752 S.
6. Insektizide, Bakterizide, Oomyceten, Fungizide, biochemi-
sche und biologische Methoden, Nährstoffe. 1981. XVI +
512 S.
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7. Chemie der synthetischen Pyrethroid-Insektizide. 1981. XI
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8. Spezielle Chemie der Herbizide - Anwendung und Wir-
kungsweise. 1982. VII + 455 S.
FARM chemicals handbook. Buyer's guide, plant food dictio-
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Publishing 1975. 499 S.
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